








　　H26. 4 . 4 〜 5 ：在学生定期健康診断　1,304名
　　H26. 4 . 6 ：新入生健康診断　560名
　　H26. 4 .14〜17：学生定期健康診断　尿再検査　118名
　　H26. 4 . 7 〜：胸部レントゲン検査　要精密検査該当学生保健指導（ 3 名）
　　　　　　　医師診察・尿検査　要精密検査該当学生保健指導（11名）
2 ）学校感染症抗体検査
　　H26. 4 . 4 、 5 、 6 ：656名
　　結果返却・事後指導
3 ）保健師対応




　　　※来学者（入試・キャンパス見学会など）対応　実人数 7 名／述べ人数 7 名
4 ）カウンセラー対応




　　H26.12.19　健康栄養学科 3 年生 「外傷の応急手当について」








　　H26. 6 月〜H26. 7 月　教職員定期健康診断・胃検診　保健指導　59名
2 ）学校感染症抗体検査




　　H26. 4 . 1 〜H27. 3 .31　実人数　48名／延べ人数　72名
　　　急病・外傷などの応急手当、心身の健康相談、学生対応に関する相談など
4 ）カウンセラー対応
　　H26. 4 . 1 〜H27. 3 .31　実人数 3 名／延べ人数10名
　　　（内容：学生対応相談　その他）
⑷　救護対応
　　キャンパス見学会（ 6 /15、 7 /13、 8 / 3 、 8 /23、 9 /20、 3 /22）
　　H26. 9 .12　長野県私立短期大学体育大会
　　H26. 9 .19　総合経営学部・短期大学部　A/O 入試
　　H26.10.17〜10.19　梓乃森祭
　　H26.11. 1 　全学部　A/O 入試
　　H26.11. 8 　総合経営学部・短期大学部　推薦前期入試
　　H26.12.14　総合経営学部・短期大学部　推薦・編入他入試
　　H27. 1 .31　共通 A 入試













　　H26. 4 .14〜H27. 2 .10　インフルエンザ感染
　  学生　 59件




















　　　H26. 9 .30　総合経営学部　 1 年生全員
　　　H26.12.18　健康栄養学科　 3 年生全員
⑼　学会・研修
　　H26. 8 .28〜29　第52回　全国大学保健管理協会 関東甲信越地方部会研究集会（東京学芸大学）
　　H26. 9 . 3 〜 4 　第52回　全国大学保健管理研究集会　（慶應義塾大学）
　　H26.12.12　メンタルヘルス対策セミナー（長野労働局労働基準部健康安全課）
⑽　全国大学保健管理協会






























　　平成26年 5 月30日（金） 9 ：00〜10：00
　　　⑴「松本大学個人情報保護規定」の見直しについて検討した
　　　⑵人権委員会年間計画を決めた








　　平成27年 1 月23日（金） 9 ：00〜10：00
　　　⑴人権問題研修開催について
　　　⑵25年度自己点検評価に沿って、26年度活動のふりかえり


























































































　　　　　第 1 講：11/20（木） 参加人数：34名（社会人33名、学生 1 名）
　　　　　第 2 講：11/27（木） 参加人数：32名（社会人31名、学生 1 名）
　　　　　第 3 講：12/ 4 （木） 参加人数：30名（社会人29名、学生 1 名）
　　　　　第 4 講：12/11（木） 参加人数：32名（社会人31名、学生 1 名）
　　　　　第 5 講： 1 / 9 （金） 参加人数：32名（社会人31名、学生 1 名）
　　　　　第 6 講： 1 /15（木） 参加人数：15名（社会人15名）
　　　　　第 7 講： 1 /29（木） 参加人数：24名（社会人24名）
　　　　　第 8 講： 2 /12（木） 参加人数：18名（社会人18名）













































　　・カウンセリング　11回（ 4 月〜 3 月）
　　・学習支援　　　　15回（ 5 月〜 3 月）　参加学生数延べ88名・教職員延べ11名
　　　参加児童数延べ　 1 年生250名　 2 年生97名　 3 年生122名　 4 年生279名
 　　　　 5 年生156名　 6 年生 3 名　（合計　907名）
3 ）『地域総合研究第15号』発刊
　　Part 1 （ 9 月30日）
　　Part 2 （11月30日）
4 ）外部研究員 2 名の活動
　　①中野和朗　キャリアスクール　テーマ「ファウスト」　 3 回実施
　　②建石繁明　新聞等への投稿活動
5 ）その他
　　・講演会、シンポジウム、フォーラム等のバックアップ
　　・松本大学創立10周年記念・短期大学部創立60周年記念事業
　　　書籍「松本大学の挑戦－開学から10年の歩み―」発刊バックアップ
